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?Abstract
In contemporary society, social structures are not self-regenerating ; from
the start society itself is full of uncertainty. With the increasing interactions
among persons unknown to one another wrought by the progress of capitalism,
greater uncertainty arises, and thus the potential for more and more violence.
When actual acts of violence occur, these events are treated as individual inci-
dents. These events are sudden and cannot be predicted with absolute accuracy.
However, it is important to note that since the al Qaeda terrorist attacks of Sep-
tember 11th 2001, America, in its inability to predict this attack, has been able
to maintain an orderly society.
So with due consideration to the above points, there is one issue that de-
mands to be understood from a modern sociological point of view : the issue of
capitalism and violence. This paper will examine the matter from the perspec-
tive of experience and concentrate on two issues. The first of these is actually
two distinct incidents − the Vietnam War and the outbreak of Minamata Dis-
ease. These two incidents both took place in and after the 1960s in Asia. Both
incidents were triggered by the progress of capitalism. The second issue is the
current situation in Japan where rampant capitalism has run unchecked for
many years, resulting in a society with a high level of consumerism. Japanese
society is what could be termed a transparent space ? a society that is self-
satisfied, odorless and safe. This transparent society has given birth to new so-
cial disorders such as social withdrawal.
Key words : violence, event, capitalism, equality, gift
??????????????????
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